








酒井久美子、田中高政、藤垣静積、堀内美和、本田智子、御子柴裕子 (2004年4月より研究参加)、 野口利香 (健康運動指導士)




















































































































































し 水中運動の参加者 これまでの経週 表 1
健康相談の場となる
水中運動とともに
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この血圧測定と問診は新たに講座に





































































の医師から、ぜひ始めるようにと励  が、 3年後にはふらつきなく楽に昇
まされた経緯を持つ。高血圧症や糖  降できる群に昇格している (表2)。
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